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актуальность темы. Физическое развитие, наряду с рождаемостью, заболеваемостью и смертностью, 
является показателем уровня здоровья населения. В детском возрасте закладываются основы здоровья 
взрослого населения. оценка физического развития является важнейшим фактором,  для выявления различных 
гетерохроний развития у детей и подростков.
цель исследования: выявить  взаимосвязь  физического развития школьников мегаполиса с отклонениями 
в состоянии здоровья и трофологическими  расстройствами.
Объект и методы: результаты комплексного антропометрического обследования 15230 школьников 
в возрасте от 6 до 18 лет санкт-петербурга, полученные во время профилактических осмотров. Выделены 
три  возрастные группы: младшая – соответствующая начальной школе, в которую вошли дети в возрасте 
от 6 до 9 лет (n = 2611); • средняя, в которую вошли дети в возрасте от 10 до 14 лет (n = 4406); старшая, 
составленная из учеников старших классов в возрасте от 15 до 18 лет (n = 8213). В основу формирования 
групп заложены такие критерии как  анатомо-физиологические особенности организма, социальная нагрузка, 
степень приспособленности к условиям окружающей среды, с которыми связана специфика ухода и воспитания 
ребенка. В данной работе использован профиль питания (трофологические нарушения), а так же  оценены 
интегральные непараметрические критерии физического развития.
результаты. из 15230 обследованных детей трофологические нарушения выявлены  в 19,7%  случаев, с 
преобладанием девочек (в 20,6% и 18,9% соответственно) (p<0,001). детей угрожаемых по возникновению 
трофологических нарушений выявлено – 29,1%, без достоверных различий по полу (р>0,05).  
наибольшее количество детей с нарушениями питания выявлены в старшей возрастной группе - в 24,6% 
случаев против младшей (7%) и средней возрастных групп (18%) (p<0,001). наиболее частая девиация 
физического развития у детей с трофологическими расстройствами – дисгармоничный тип с отстающим 
темпом развития  выявлен - в 26% случаев от всех обследованных детей. 
Заключение: нарушение питания чаще встречаются у подростков  15-18 лет,  с достоверным преобладанием 
девочек.
дети с трофологическими расстройствами в большинстве случаев имеют отклонения в физическом развитии. 
наиболее часто у них выявлялся  наиболее неблагоприятный ход физического развития - дисгармоничный тип 
с отстающим темпом.
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актуальность темы. по данным государственного комитета статистики, в украине насчитывается более 
67000 общественных организаций, что демонстрирует существенный ресурс для привлечения к сотрудничеству 
с государственным сектором в решении социальных проблем различных слоев населения, в том числе и 
молодых людей. 
одной из форм такого сотрудничества является социальный заказ. украина стремится к мировым 
стандартам как в экономической, так и в социальной сферах. поэтому, применение закупок социальных 
услуг, так называемый «социальный заказ», необходимо для реализации целей государства по эффективному 
использованию бюджетных средств, повышения социальных стандартов, обеспечения адресности социальных 
услуг. социальный заказ обеспечивает процесс децентрализации социальной сферы, который в свою 
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